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MOTTO 
 
“Barang siapa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan 
padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan 
urusan (yang dikehendaki)-Nya.” 
(QS. Ath-Thalaq: 3) 
 
Bukanlah ilmu yang seharusnya mendatangimu, tetapi kamulah 
yang harus mendatangi ilmu itu. 
(Imam Malik) 
 
Penghalang terbesar untuk meraih kesuksesan adalah 
ketakutan untuk menghadapi kegagalan. 
(Merry Riana) 
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